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L^Any Fages de Climent 
des de l^estació final 
Josep Agustí 
Retrat de Caries 
Fages de Ciiment, 
de Ferran Callicó. 
Aquest article és fmit del seguiment, en 
primera persona i a través de la premsa, 
deis actes de l'Any Fages; de la revisió 
deis Ilibres editats durant aquest 
centenari, i de Tamable i enriquidora 
conversa, un matí de final d'estiu al 
Casino Menestral de Figueres, amb Pere 
Ignasi Fages i molt especialment amb 
Rafael Pascuet, a qui agraeixo vivament 
la seva contribució a aquest escrit, pero 
molt especialment la seva tasca en favor 
de posar robra i la memoria de Fages de 
Climent en el lloc que els correspon. 
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Dades generáis 
Per com en t : a r el p r e s e n t escrii: de 
balan^ de l 'Any Fages de CÜment, s'ha 
de recordar que aqucst es va comentar 
a gestar al juiíy del 2001, giicies a la 
iniciativa de rAjuntanient de Figueres 
de coninieniorar el ccntenari del nai-
xenicnt d'aqucíita singular figura en la 
literatura gironina i catalana del scgle 
X X . Anib aquest prop()KÍt es va fomiar 
una cornissió de treball, coniposta per 
Joan Balada, Joan Perreros, Jordi Pía, 
Eduard Puig Vayreda, CaniiMa Massot, 
Eva Astarloa i Pep T o m e r i encap^ala-
da per Kafael Pascuet. La iniciativa del 
consistori figuercnc va teñir ressc) en 
altres administracions municipals de 
pobles amb els quals Fages va estar vin-
culat, les quals van designar reprcsen-
tants p e r fo rmar part d ' u n a segona 
coniissió, en aquest cas pronioguda peí 
ConseH Comarcal de l'Alt Empordá i 
els integrants de la qual representaven 
els ajuntaments de Castelló d ' E m p ú -
rics, Llers, Ordis, el Port de la Selva, la 
Selva de Mar, VÜajuiga, Vila-sacra i la 
mateíxa Figueres. C o n i a resultat de 
l'intens treball d'aqucst grup de perso-
nes i de nioltes akres que es van anar 
afegint a l ' o rgan i t zac ió , o q u e van 
impulsar actcs fins i tot des de fora 
d'aquesta, va reñir lloc la cclcbració del 
ccntenari, entre la darrcria del 2001 i el 
16 de maig del 2003, data, aquesta últi-
ma, que s'allunya 101 anys del dia del 
naixeinent de Tautor homcrratjat i rei-
vindicar.(1) El pr imer acte va ser la 
preseiitació del Poema deis 'fres Rris al 
M u s e u del J o g u e t de Figueres , i el 
darrer, una reprcsentació basada en la 
música de Caries CoU i 1'escenografía 
de Josep Mana Cortada, director de la 
companyia La Funcional Teatre. 
Per comciii,:ar la íeina els organit-
zadors van confegir un pía d i rec tor 
que contingués els objectius a assolir 
al cap de l 'Any , els quals s 'bav icn 
d'cstablir tenint en comptc el punt de 
partcn^:a. Aquest era dererni inat per 
u n e s c r i p t o r q u e a ¡ ' E m p o r d á era 
rccordat per moka gent iiascuda abans 
de la d é c a d a deis 6 0 , p e r o sense 
presencia a les llibrenes actuáis,(2) A 
partir d 'aquí es va veure ciar que el 
gran objectiu de l'Any Fages liavia de 
ser acostar amb urgencia al públic lec-
tor l'übra d'ac]uest autor, si mes no els 
títols principáis. Taiiibé es va determi-
nar que aqüestes edicions s'havien de 
p o s a r en m a n s p r i v a d e s , p e r q u é 
l 'exper iéncia denioscra que les ed i -
cions ins t i tucionals n io l t sovin t n o 
ob tencn una bona resposta popular . 
El) segon lloc, el pía director també \'a 
definir com a objecdu clarificar la tra-
jcctória vital del personatgc, ja que es 
van trobar que les dades recollidcs en 
la ininsa i dispersa bibliografía sobre 
ell eren poc fiables. C o m a inostra sig-
nificativa d'aixó, ais miéis de la recerca 
de dades es van adonar que la suposa-
da data de naixemeut de Fages, 17 de 
maig de 1902, estava etiuivocada: en 
realitat havia nascut un dia abans. 
Edició de bibliófil manuscrita 
üei Pririier liibi'i d'epigrames, 1950, 
L'home i el mlte 
H e volgut en aquest apartat transcriu-
re algunes de les pinzcllades mes intc-
rcssants q u e d u r a n t aques t any d e 
comnicniüració han pertilat la figura 
de Fages de C^linient. Entre aqüestes 
hi ha les de Pere Ignasi Fages (el fíU 
pe t i t del p o e t a , q u e va assuinir la 
representació familiar en diversos actes 
del centenari), el qual, en la prescnta-
ció de l'edició a Quaderns Crema de 
quatre de les obres Tnés emblemát i -
ques de rescriptor, el dos de mar^ del 
2003 a Barcelona, va considerar el seu 
pare com un <(OMfjí'iiíT iinpertinent». El 
fet és que Fages va haver de conviurc 
amb moltes eneniistats i fins i tot amb 
el menyspreu de molts deis c o m p o -
nents deis cercles literaris p r e p o n d e -
rants del país. Aquesta circumstáncia, 
després de la niorr de l 'escriptor, va 
ser d e t e r m i n a n t en el l l a rg o b l i t 
—accentuat mes eiillá de l 'Enipordá , 
gairebé total al sud de la T o r d e r a - que 
de manera absolutanient immerescuda 
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han pat i t ell i la seva ob ra . S o b r e 
ral iunyament que hi va haver entre el 
poeta i els cercles preponderants de la 
cultura catalana de postguerra, viscut 
també pels scus dos aniics Josep Pía i 
Salvador Dal í , és b o to rna r a ci tar 
Pere Ignasi Fages, que recorda que el 
seu pare «s'havia enemista t anib els 
cercles literaris barcelonins tant per 
qüestions polítiques com estétiques». 
Les raons del d i s t anc iament polí t ic 
s'han de buscar en l'adhesió de Fages, 
tot i que efímera, al báudol guanyador 
de la Guerra Civil; les del distancia-
men t estctic es troben en la seva ads-
cripció literaria ais preceptes del n o u -
centiíjine i, mol t especialment, en la 
seva a d m i r a d o per Eugcni d 'Ors - a 
qui anomenava «el Mestre»—. Aqüestes 
dues c i r c u m s t á n c i e s van p r o p i c i a r 
l'animadversió de la niajoria d'escrip-
tors catalans per la seva figura i el fet 
que no fos inclós en les antologies 
Hteráries de referencia de la postguer-
ra. Pe r e x e m p l e , va ser ignora t en 
Tantülogia de Joan Triadú, una de les 
mes difoses. A proposit d'aquest ban-
dejanient de Tr iadú, Fages va c o m -
Caíálegderexposició 
delcentenari. 
GARLES FAGES DE CLIMENT (1902-1968) 
pondré el següent epigrama: «Aquest 
senyor Triadú / que per triar no té 
do, / SI cjuan tria, tria dur, / és que és 
un mal triador». Sobre el menyspreu 
cap a l 'escriptor per part deis cercles 
mes poderosos de la ctxltura del país 
en la p o s t g u e r r a , n i ' h a s e m b l a t 
c s c a i e n t r e c o r d a r el q u e 11 va d i r 
C^^arme Guasch a Emili Casademont i 
Cromas poc després de la m o r t del 
p o e t a , p á r a n l e s q u e C a s a d e m o n t 
r ememora en una article al Diari de 
Grana del 6 de gener del 2002: «Fages 
mai no Uuita gaire per aconseguir que 
11 fessin justicia, pero a fi de comptes 
aixü és quelcom que Thonora. Potser 
Figuercs es troba massa lluny de Bar-
celona i deis corrents, quasi subterra-
nls, q u e fan avanzar unes figures i 
arraconar-ne d'altres, com en una par-
tida d'escacs». 
U n deis adjectius que han recaigut 
sobre el pe r sona tgc du ran t aquesta 
commemorac ió ha estat el de somia-
truites per al qual l'estética va ser un 
eix fonarnental en tota la seva vida, 
característica que es veu reflectida en 
els versos següents: «La mare eni déla 
que, essent criatura, / va bressolar-me 
una dona de Llers. / Suau embru ix 
c;[uc en mi encara perdura, / em preñe 
la vida com si fos un vcrs». 
Sobre el conjunt de la seva obra, 
Jordi Pía asscnyala que «Fages aplcgava 
el doc t e e o n e i x e m c n t clássic(3) de 
Caries Riba anib la riquesa verbal de 
Sagarra». Les diverses conferencies , 
xerrades i paper imprés impulsats per 
l 'Any Fages també ens han acostat els 
p u n t s de vis ta l i t c ra r i s de f a u t o r 
c m p o r d a n é s . D e les seves op iu ions 
cree que val la pena recordar aquesta, 
luia mostra de la seva consciéncía esti-
lística, lingüística, que el duia a refer 
cont inuament els seus escrits: «La p o e -
sía es luia cosa tan delicada que depcn 
d 'una paraula, d 'una e m o c i ó , d 'una 
síMaba, d ' un hiatus, d ' un diftong o 
d'un accent». 
-/'i 
. . » . ^ H M Í . Í Í I ¿ É S Í £ , 
Retratde Fages, 
d'Alfred Opisso. 
La normalització editorial 
i {'arribada de nous estudis 
C~om he eserit al p r inc ip i , un deis 
grans objectius del conjunt deis actes 
del centenarí del naixement cié Fages 
va ser reparar, de la manera mes acu-
r ada p o s s i b l c , la d o b l e i n j u s t i c i a 
—envers l'escríptor i envers els lectors— 
que suposava que la majoria de l'obra 
fagesiana fos gai rebé imposs ible de 
trobar i que en part encara continúes 
inédita. Per omplir aquest buit per a la 
cu l tura catalana c o n t e m p o r á n i a els 
iuipulsors de la c o m m e m o r a c i ó van 
pactar ainb els hereus deis drets de 
Tobra de Fages que aquests quedarien 
cedits durant l'any del centenan a les 
editorials coMaboradores , que final-
nient van ser tres: princípalment Brau 
Edicions i Quaderns O e m a , i en ter-
cer Uoc Llibres del Segle. Está ciar 
que, pcl que fa a dimensions empresa-
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riáis, capacitat de distribució i pes dins 
la cultura catalana, Quaden i s C rema 
és la firma mes destacada, pero totes 
tres teñen en coniú que en aquest cas 
van fer una feina editorial per la qual 
se les ha de felicitar. Brau Edicions va 
publicar Poema deis 'fres Reis, presentat 
p e r Eiir ic Casasses a l ' o b c r t u r a de 
l 'Any; els tipi^ranies, en c]ué s'aplegucn 
unes 7()ü c o m p o s i c i o n s p o é t i q u e s 
d'aquest tipus, niés de 400 de ¡es quals 
eren inédites; i Artidci:, Ilibre editat 
per Jaume Guillamct i Anna Teixidor 
que aplega 149 articles que Fages va 
signar a la prenisa. A mes, Brau també 
va edi tar Fages de Climent: Primera 
antología, una visió a vol d 'ocell de 
Tobra de Tempordanés escollida per 
J o a n Pe r r e ros i J o r d i Pía. Aques t a 
antología, anunciada com a pr imera 
—cosa que mostra que deixen la porta 
oberta a altres de postcriors-, perniet 
fer u n magnífic tast del con jun t de 
l 'obra de Fages. Per la seva banda , 
Q u a d e r n s Crema , amb J a u m e Vall-
c o r b a al c a p d a v a n t , va a s sumi r la 
publieació cic quatre de les grans obres 
de Fages, que van arribar simultánia-
mcnt a les llibreries al febrer del 2003, 
tot i t¡ue inicialment es preveía que 
ho faiáen a Túltirn trimestre del 21)02, 
Aqüestes obres, totes incloses dins la 
coMecció Poesia, son Les hriiixcs de 
Llers, amb íMustracions de Salvador 
Dalí 1 pórtic de Ventura Gassol, que 
incorpora una esmeiia feta peí mateix 
autor, procedcnt de la coMecció pri-
vada de Pere Ignasi Fages; la Balada del 
sahater d'Ordis, amb un d ibuix i un 
epíleg(4) de Salvador Dalí, que ínclou 
les esmencs autógrafes que el mateix 
autor fcu sobre dos exemplars, n u m e -
rats i nominat ius , dedicats al seu fill 
Pere Ignasi i al seu gendre Mique l -
Angel García-Ruiz; en tercer lloc 'Fots 
els sonets, volum editat per Jordi Pía 
q u e aplega tots els sonets i mi t jos 
sonets coneguts, publicats o inédits del 
poeta; i Somni del Clap de Creas, obra 
V"B-, T 1 ' « S ^ 
Un deis nombrosos dibuixos realitzats peí Olga Torras 
periMustrarel Somnide cai^ de Creus. 
de cariictcr cpic que havia quedat iné-
dita 1 que Fages va estar elaborant en 
diverses crapcs al Uarg d'iuia vintena 
d'anys. Finaiment, Llibres del Segle, 
editorial dirigida per Mane l Cos ta -
Pan, va publ icar Vilasacra capital del 
móii, amb próleg de Vicen^ Pagés. 
D'altra banda, peí que fa ais cstudís 
editats, a part del catáleg de Fexposi-
ció que c o m e n t o mes avall, s'ha de 
destacar el dossier del número 211 de 
la Revista de Girona (man^'-abril 2002, 
p. 48-8S), titulat «Fages de C^liinent: 
deis 100 anys a l 'any O» i coordinat 
per |ürdi Pía, així coin la ¡Titroducció 
del Ilibre Fages de Climent: Primera 
antología, obra de Joan Perreros i del 
mateix Jordi Pía. 
L'exposició 
«Caries Fages de Climent (1902-1968): 
Poética i mítica de l'Empordá» 
Aquesta expos ic ió ha estat un deis 
pilars fonamentals sobre els quals s'ha 
aixecat l'edifici de TAny Fages. C'omis-
sariada per Enríe Pujol, es va inxmtar 
prinieramcnt al Musen de TEmpordá, 
centre dirigit per Anna Ciipella, poste-
r iorment es va establir a Girona, a la 
Pontana d'C^r, i fmalment a Barcelona, 
al M u s e u d 'H i s tó r i a de Ca ta lunya . 
Arran d 'aques ta acurada expos ic ió , 
TAjuntament de Pigueres, Fabril del 
2002, va editar 1.500 exemplars d'un 
catáleg de la mostra que assoleíx plcna-
men t l'objectiu que es proposava: ser 
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Edició de bibliófil de la Balada 
del sabaterd'Ordis, 1954. 
una bona base per a estudis mes p ro -
funds sobre Fages de Clinient. Deixant 
a part aquesta vocació de! Ilibrc de 
convertir-se en els fbnaments de poste-
riors treballs, cal constatar que fins al 
m o m e n t és Testudi mes complet que es 
pot trobar sobre el poeta. A l'hora de 
valorar el resultat final del volum, cree 
que es & obligat assenyalar que en con-
j u n t el treball l 'encerta en el to i en 
l'orientació que hi ha sabut donar els 
seus dos coordinsdors: Enríe Pujol i 
Rafael Pascuet. Sobre aquests aspectcs 
és m o l í i n t e r e s s a n t r e c u p e r a r les 
següents páranles, escrites per Pascuet 
al capí tol a n o m e n a t «i ' ropósi t» del 
m a t e i x ca t a l eg , q u e r c f l e c t e í x e n 
robject íu assülít del catáleg: <'Malgrat 
que el to general resultaut no podía 
ésscr sínó o b e r t a m e n t reívii idicatiu 
(perqué creieni que l'obra de Fages de 
C^liment no ha assolít encara el rcco-
n e í x e m e n t general q u e es mere íx ) , 
calía defugír Texcessiu subjectivísme i 
no caure en el panegíric o Thagiogra-
fia». Deis textos introductoris del Ilibre 
també cal destacar que s'hi fa esment 
de quíns son els camíns que a partir 
d'ara han de portar cap a l'aprofundí-
m e n t en l 'obra fagesiana: pr ínc ipa l -
rncnt, estudiar a fons l'arxíu de la casa 
pairal del poeta, explorar nova docu-
mentació í inventariar dades aportades 
pels qui el van conéixer perscnialment. 
U n cop llegíts els capítols introductoris, 
el Uibre s'artícula básícamenr en quatre 
apartats. En el p r imer es c o m b i n e n 
dades útíls per a una biografía del per-
sonatge (una completa cronología deis 
íéts mes destacáis ele la seva vida, segui-
da d'un relació de detalls biografíes que 
ens p e r n i e t e n a s s a b e n t a r - n o s , p e r 
excmple, que Fages descnvolupá una 
fbrta grafomanía que feía que escrivís 
«sobre qualsevol superñcie guíxable per 
un llapis J o h n Síndel esmola t a m b 
ganivet, no amb niaquineta: taules de 
niarbre, estovalles i tovalloTis de cafes i 
fondes, papers i paperets de rota mena, 
punys de les camises...»). En el segon 
apartat s'apleguen im seguit d'ínteres-
sants estudis 1 assajos sobre la seva obra; 
en el tercer es fa un repás a la relació 
del poeta amb el món de l'art plástic, i 
al quart bloc es combinen ;m seguit 
d'escrits de testinioms que el conegue-
ren de prop amb ima autoentrevista 
inédita del mateix poeta. El caülleg es 
clou amb una bibliografía mol t útil, 
tant de l 'obra de Fages com del que 
s'ha escrit a propósit d'ell, i a m b u n 
índex onomástíc. 
Actes diversos 
U n cop comentada rexposició central 
d'aquest centenari, és l'hora de refe-
rir-se de manera breu a la impressio-
naTit var íe ta t d 'actes cjue van girar 
en to rn de Fages du ran t el seu any. 
C o m be escrit al principi , en molts 
casos van ser ínipulsats des de fora de 
l'organítzació del centenari , cosa que 
mostra el ressó popular que ha tingut 
aquest Any. Entre els esdevcniments 
promoguts , hi va haver la construcció 
a Llers de la plai^ :a Fages de Climent, 
en h o n o r d e la seva m e m o r i a en 
general i en particular com a mostra 
de gratitud per haver escrit Les bruixes 
de íJcrs. U n bon nombre d'actes van 
p r e n d r e f o r m a d e taula r o d o n a . 
D'aquestes, a Figueres va teñir mol t 
ressü la celebracia a principi del mes 
d 'abr í l del 2 0 0 2 al M u s e u Dal í . A 
Gírona, destaca la que va teñir lloc a 
la Casa de Cultura, amb la participa-
ció de Narcís-Jordi Aragó, Tactor i 
director teatral Pep Cruz, el professor 
J o a n Pe r r e ros i i ' e re Ignasi Fages, 
representau t de la familia, i que va 
Primera edició del Somni 
de cap de Creus, 2003. 
—'•-'•-''• •"" '--'mvfJn 
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Recopilaciód'articles 
periodístics, 2003. 
;inar seguida d 'un concert de inúsics 
de la talla de Q u i c o Pi de la Serra, 
Jüsep T e r o , Pascal C o n i e l a d e , l 'au 
Riba, Xavier Falgarona, Marcel Casc-
llas, J a u í n e A m e l l a 1 A n t o n i - O l a f 
Saba te r , a c o m p a n y a t s de l popvilar 
Tüiii Soler -fill de la poetessa Carme 
Guascb, bona concixedora de l 'obra 
de Fagcs, com s'ha vist en una citació 
anterior— en la presentació de l'acte i 
d'Enric Casasses, poeta i rapsode i rei-
vindicador de fa niolts anys de l'obra 
de re inpordanés . Val a dir que tant la 
taula rodona eoni el concert van ser 
niolt ben rebuts peí púbiic gironí, que 
eTi el m o n i e n t del concert oniplia a 
vessa r la sala d ' a c t e s . A p r o p ó s i t 
d ' aques ta t robada g i ron ina , Rafae l 
Pascuet va voler destacar reficácia i 
capacita! organitzativa de Caries Puig-
deinont, director de la Casa de Cul tu -
ra, anib el suport de Xevi Planas. 
Tornan t a! repás deis actes organit-
zats des de T E m p o r d á . a l ' i n s t i tu t 
Fagcs de Climent de la Selva de IVlar 
es va proposar ais alunines dur a ternie 
un crédit de sintesi sobre l 'escriptor 
que dona noni a l'institut; el Port de 
la Selva es va sumar ais actes del cen-
tenari amb un recital de poesia a Saiit 
l'ere de Redes , amb la participació de 
CA'ldoni Fonoll i Lloll Bertrán, i C^as-
tellü d 'Empúr i e s va vincular el seu 
festival Terra de Trobadors a l'obra de 
Fages. Lluny deis actes literaris o r t o -
doxos, es va editar un compacte musi-
cal amb non poenies del poeta cantats 
p e r X a v i e r Fa lga rona - T a m b é cal 
recordar que es va fer una adaptació 
de l'obra fagesiana al Uengiratge de la 
dansa. Així mateix, a Figueres, durant 
les Pestes de la Santa Creu es va con-
vocar un concurs d'epigrames erótics, 
L|ue es va c lonre amb el I l iurament 
deis guardons ais premiats en el marc 
d'una testa erótica a la Sala k t ineu . [ 
és que, com es va dir alesbores, sense 
re iv indicar el taranná v o l u p t u ó s de 
qui va escriure algunes composicions 
sota el nom de I^o Gaita' de ¡a Mu(>a, 
FAny Fages no s'hauria acostat a tots 
els vessants de Fautor reivindicat. 
Peí que fa al resso en els mitjans de 
coniLinicació i entre la ciutadania en 
general, cal dir que la resposta ciutada-
Recopilaciódels 
epigrames,2002. 
Caries Vap:^ de Climent 
na, especialment a l'Alt Empordá. pert) 
també a Girona i en altres poblacions 
vinculadcs a Fages, com Sant Sadurni 
d 'Anoia, va desbordar les previsions. 
Q u a n t a la prenisa. l 'organització va 
cons ide ra r q u e el s e g u i m c n t du t a 
terme per les publicacions empordane-
scs ! giromnes en general va ser inolt 
remarcable. Així mateix, van valorar 
c|ue el centcnari també va teñir rcssó a 
la p ren i sa b a r c e l o n i n a , la q n a l va 
comentar esmentant Fages de Climent 
sempre després de la crossa «l'enipor-
danés» perc) al final de l 'Any la va 
siiprimir, prova que la rehabilitació de 
l ' o b r a fagesiana va p e r b o n c a m i . 
T a m b é la r ad io va parar a t e n c i ó a 
l'Any Fagcs, amb iniciatives com les de 
Radio Girona, que a! maig del 2003 va 
enietre onze reportatges sobre el poeta. 
En definitiva, l 'Any Fages ja va 
arribar a l'estació íiral. pero el seu lle-
gat literari, després t]'_ie una part s'hagi 
reeditat o cditat per primer cop,(5) tot 
just ara comení^M el camí mes impor-
tant: el de consolidar-sc com una de 
les ob re s l i te rár ies a t e ñ i r inés en 
compte de les nostres comarques i del 
nostre país. 
Josep Agustín tilólci!-
Notes 
(1) Va morir 1'1 d'octubre de 1968. 
(2) Els seus escrits eren majoritánaniciit niolt 
ditlcíls de trobar, 1 ;ilguiis romanieii ~i 
encara n'hi ha ijue hi continúen— inédits, 
(3) Recordeni que v:i esmdiar fikisofia i IJetreí 
i que la seva tcbi, finalmi'nt no acabada, 
havia de tractar del paisatge en la poesía 
d'Honier. 
(4} M'ha scmblai inceressant reprodiiir aquí 
aqucst cpílcg: «Jo sóc divinanient tocaC de 
Tala / nou Prometen de Portlligaí des d'on 
/ faig el boig d'Ordis, cada dia és Gala / i 
per i,:o moc la niñsica del nión». 
(5) Actualnient la familia está en converses 
anih una editorial perqué reecliti la biogra-
fía novcMada d'uns avantpassais de Fautor, 
titulada CJimcut. 
